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Организация в современных рыночных условиях имеет 
самостоятельность, согласно современному законодательству, во всех областях 
своей экономико-финансовой деятельности. При этом самостоятельность 
определяет эффективность и своевременность принятия управленческих 
решений любой компании, особенно в сложных экономических ситуациях. 
Успешное функционирование каждой современной организации тесно 
связано с развитием и совершенствованием системы мотивации и 
стимулирования.  
В любом начинании, в любом деле необходим мотив, поэтому 
мотивирование является инструментом, который позволяет стимулировать 
трудовую деятельность сотрудника. Именно мотивация способствует развитию 
экономики страны в целом, повышению благосостоянию граждан, так как в 
современном обществе любой человек работает для того, чтобы зарабатывать 
столько, сколько ему будет достаточно для удовлетворения собственных нужд 
и потребностей.  
Мотивирование сотрудников любой современной организации является 
одним из ключевых инструментов для повышения производительности труда, 
так как без мотивации невозможно обеспечить рост конкурентоспособности 
компании на рынке. В этом и заключается актуальность исследуемой темы. 
Анализ исследований и публикаций последних лет. Мотивация 
сотрудников привлекает всех современных руководителей, которые 
сталкиваются с такой проблемой как «демотивированный сотрудник», в связи с 
чем вопросы мотивации привлекают многих отечественных и зарубежных 
ученых в сфере управления персоналом, психологии, социологии, 
менеджмента, экономики труда, таких как: Армстронг М., Шапиро С.А., 




Цель и задачи исследования. Целью работы является анализ 
эффективности мотивационной политики на предприятии и  разработка новых 
направлений в системе мотивации персонала на предприятии. 
Для достижения цели необходимо решить ряд поставленных задач: 
• выяснить сущность понятия «мотивация» персонала на основе 
современных подходов; 
• проанализировать существующие теории мотивации работников 
организации; 
• изучить факторы, которые влияют на эффективность мотивирования 
труда персонала; 
• проанализировать существующую  систему мотивации труда на 
предприятии «БРЭС» ГУП ЕРЭС; 
• разработать пути совершенствования системы мотивации персонала 
предприятия «БРЭС» ГУП ЕРЭС. 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 
система мотивации персонала на предприятии «БРЭС» ГУП ЕРЭС. Предметом 
исследования является действующая система мотивации персонала на 
предприятии, ее виды, методы, способы и пути повышения  ее эффективности.  
Методы исследования. В процессе исследования были использованы 
следующие методы: методы моделирования и прогнозирования; методы 
факторного анализа; логического обобщения и научной абстракции; 
экономико-статистические. 
Информационная база исследования. Информационной базой 
исследования являются Законы Приднестровской Молдавской Республики, 
научные труды отечественных и зарубежных ученых, официальные 
статистические материалы, материалы научно-практических конференций и 
материалы по хозяйственной деятельности и отчетности предприятия 
«Бендерские районные электрические сети» ГУП ЕРЭС, результаты 
собственного социологического опроса работников относительно  их 






Подводя итоги дипломной работы и наших исследований можно сделать 
следующие выводы: 
1) Мотивация персонала – это основа для получения заинтересованного 
работника, который мог бы с полной отдачей выполнять свою работу, 
приносить пользу организации. 
2) В качестве мотивационных методов можно использовать экономические 
(т.е. материальные) методы и неэкономические (организационные и 
морально – психологические). Хотя и со временем одних денежных 
стимулов становится мало. Люди всегда ищут лучшего: лучшего 
отношения, лучшего коллектива, лучших условий, лучших бонусов и т.д. 
Поэтому необходимо выявлять потребности сотрудников в конкретное 
время, в конкретных ситуациях. 
3)  «БРЭС» ГУП ЕРЭС – это предприятие, осуществляющее надежное и 
бесперебойное электроснабжение потребителей, поддерживающее в 
надлежащем техническом состоянии закрепленное оборудование и 
совершающее реализацию потребителям электрической энергии, 
поступающей из энергосистемы.  
4) «Бендерские районные электрические сети» являются структурным 
подразделением в общей организационной структуре всего 
Государственного унитарного предприятия «Единые распределительные 
электрические сети». 
5) Средний возраст сотрудников на предприятии составляет приблизительно 
35,6 лет. Для сотрудников энергетической отрасли это хороший 
показатель достаточно молодого коллектива.  
6) Персонал предприятия "БРЭС" ГУП ЕРЭС можно считать стабильным. 
Вместе с тем, коэффициент текучести  кадров составляет  6,36% и за 
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последние годы он вырос по сравнению с 2015 годом практически в 3 
раза.  
7) Темпы роста производительности труда на протяжении всего периода 
немного опережали темпы роста заработной платы. Эта тенденция 
говорит об эффективном использовании человеческих ресурсов на 
предприятии «БРЭС» ГУП ЕРЭС. 
8) Среднемесячная заработная плата на предприятии «БРЭС» ГУП ЕРЭС на 
протяжении анализируемого периода была ниже, чем среднемесячная 
заработная плата в стране, но, при этом значительно выше, чем уровень 
минимальной оплаты труда в Приднестровье в среднем за год. 
9) При анализе системы стимулирования и мотивации на предприятии 
"БРЭС" ГУП ЕРЭС нами было выявлено, что в структуре мотивационных 
стимулов предпочтение уделяется, в основном, материальным видам 
мотивации.  
10) При проведении анкетирования сотрудников предприятия «БРЭС» 
ГУП ЕРЭС на предмет значимости определенных мотивов в их работе, 
мы выяснили, что наиболее важными мотиваторами являются: 
благоприятный психологический климат, уважение со стороны коллег, 
карьерный рост, удовлетворение от хорошо выполненной работы, 
желание получать новые знания. Особенно актуален, стал данный мотив 
при обновлении коллектива. Значимыми стали: желание спокойно 
работать без стрессов,  уважение со стороны руководства и желание быть 
в работе максимально самостоятельными, а так же получение большего 
материального вознаграждения. Низкую оценку получил мотив «желание 
не нести ответственность за принятие решений».  
11) На основе проведенного анализа статистической и текущей 
отчетности  предприятия, а так же результатов проведенного 
социологического опроса работников «БРЭС» ГУП ЕРЭС было 
предложено ввести ряд мер по совершенствованию системы мотивации и 
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стимулирования персонала на предприятии. К предложениям и 
рекомендациям относятся: 
• Введение премирования сотрудников предприятия в зависимости от их 
стажа работы.  
• Внедрение новой CRM системы, что позволит  решить проблемы с 
передачей информации, отчетов, распоряжений, документов из филиалов 
в головное предприятие, а так же с коммуникациями внутри филиалов и 
между ними.  Внедрение этой системы позволит крайне быстро 
обмениваться необходимой информацией между сотрудниками. А так же 
сможет ускорить процесс обработки отчетов, их подтверждения, 
архивирования. В одной программе будет храниться и информация 
отдела кадров, и по всем отделам, и по филиалам. Внедрение данной 
системы позволит проводить конференции, совершать звонки, совершать 
необходимые рассылки для тех, кому они должны быть адресованы. 
• Для реализации потребности работников  в получении удовлетворения от 
достигнутых результатов внедрение управления по целям, и на этой 
основе в дальнейшем осуществление  распределения премий в 
зависимости от достижения определенного уровня целей: предприятия в 
целом, отделов, личных.  
• Проведение конкурса среди работников на звание «Лучшего работника 
подразделения».  Соревновательный дух, желание получить 
поощрительные награды, знаки отличия, желание показать себя и свои 
профессиональные навыки, а так же свои лучшие качества могут 
позволить сотрудникам всего предприятия раскрыться на 
профессиональном уровне. 
• Усилить внимание на первичную адаптацию будущих сотрудников, 
начиная с получения ими благоприятного первичного впечатления о 
предприятии, о будущем месте работы и выполняемых функций, о 
трудовом коллективе и  корпоративной культуре. 
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